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Abstract 
The purpose of this research is to determine whether there was any influence from So 
You Think You Can Dance program to the motivation of learning various kinds of 
dancing also how big the influence is. The theory uses is uses and effects theory. The 
method used is to distribute questionnaires to the members of UKM Stamanara 
especially to the 2010-2014’s generation. The questions distributed have been tested 
with the validity and realibility test to prove that the questionnaires is qualified to be 
distributed. The result of this research is that So You Think You Can Dance program 
influences the motivation of learning various kinds of dancing and it influences the 
people by 78,2%. The conclusion is that So You Think You Can Dance program 
influences the motivation of learning various kinds of dancing pretty much which 
reaches the number of 78,2%. (NEP) 
 




Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
program So You Think You Can Dance terhadap motivasi mempelajari berbagai jenis 
tarian, serta seberapa besar pengaruhnya. Teori yang digunakan adalah teori uses and 
effects. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuisioner 
kepada anggota UKM Stamanara angkatan 2010-2014. Pertanyaan kuisioner telah diuji 
dengan uji validitas dan realibilitas untuk membuktikan bahwa kuisioner layak untuk 
disebarkan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah program So You Think You 
Can Dance memberikan pengaruh terhadap motivasi mempelajari berbagai jenis tarian 
dan terdapat pengaruh sebesar 78,2%. Kesimpulannya adalah program So You Think 
You Can Dance memberikan pengaruh yang cukup besar yaitu sebesar 78,2% terhadap 
motivasi mempelajari jenis tarian.(NEP) 
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